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'" A LA 
, 
DEMOCRATIE 
AVEC L'AFFERMISSEMENT PROGRESSIF DE LA DÉMOCRATIE 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CATALOGNE EN TANT QUE 
COMMUNAUTÉ AUTONOME, IL SEMBLE QUE LE PHÉNOMENE 
DE LA TOXICOMANIE SOIT ENFIN CONSIDÉRÉ NON PLUS 
COMME UN "VICE" D'UN PETIT NOMBRE, MAIS COMME UN 
SYMPTÓME ET, EN MEME TEMPS, COMME UNE GRAVE 
MALADIE DE LA COMMUNAUTÉ, 
J O R D I R O Y O I I S A e H R E S P o N S A B L E D EL A S E C T 1 ON T o X 1 C o M A N 1 E 
SERV I CES SOC I AUX, D I P U T AC I Ó DE BARCELO NE 
G aGuerre civile espagnole s'a-cheva en 1939 avec la victoire du coup d 'État d irigé par le gé-
néral Franco contre le gouvernement lé-
gitime républ icain . La Catalogne, et tout 
l 'État espagnol , vécurent le franquisme 
jusqu 'en 1975, année de la mort du d ic-
tateur. 
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Jusqu ' en 1966, l'État espagnol resta en 
marge des changements, aussi b ien juri -
diques que sociaux, qu i se produisaient 
dans les autres pays d 'Europe. Jusqu 'a 
cette date, on ne consomme ni d 'héro',-
ne ni de cocaine en Espagne, mais il 
existe un groupe toléré de morphino-
manes, d 'une part parmi les blessés et/ 
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ou mutilés de guerre, qui devinrent des 
toxicomanes d ' origine thérapeutique, et 
d 'autre part parmi le personnel sanita i-
re , les médecins, infirmieres, rel igieu-
ses, qui on t facilemen t acces a la d ro -
gue. 
11 convient de signaler que pendant 
I'apres-guerre on con sommait b eau-
coup d 'omphétomines . Cette drogue 
ovoit été introduite duront la guerre a 
des fins militoires, meme en tont que 
"bonc d 'essoi " des puissonces interno-
tionoles (on cherchoit a ougmenter I'ef-
ficocité militoire et a entretenir le moral 
de la populotion civile). Les omphétomi-
nes étoient a I'époque en vente libre 
dons les phormocies et leur usoge étoit 
meme recommondé. Entre 1940 et 
1960, la consommotion de toboc et 
d ' olcool est tres stoble. Seuls les hom-
mes, et pos tous, fument ou boivent. 
Les choses chongent duront les onnées 
60. Le Plan de stobilisotion et de déve-
loppement de l'Étot espognol provoque 
un occroissement économique dont une 
des conséquences les plus morquontes 
est I'émigrotion rurale, ovec la créotion, 
a I'intérieur du poys, de grandes zones 
métropolitoines, et I'émigrotion vers 
l'Europe. 
La désorgonisotion sociole résultont de 
ces mouvements de populotion est con-
sidéroble et la pression dOe ou déroci-
nement, a I'onomie et a I'oliénotion ré-
clame, a I'intérieur d'un systeme politi-
que outoritoire, des moyens d'évosion. 
Un des plus fréquents sera I'olcool. En-
tre 1959 et 1981, la consommotion 
d ' olcool pur posse de 8 litres par hobi-
tont et par on a 15 litres, et la consom-
motion de cigorettes posse de 1497 par 
hobitont et par on a 2547. Dons les 
deux cos, ces occcroissements sont es-
sentiellement dus ou foit que les femmes 
se mettent a boire et a fumer. L'olccol et 
le toboc deviennent duront les onnées 
60 la premiere cause de mortolité et de 
mobilité directe ou indirecte et le princi-
pal prob leme de la sonté publique. 
Entre 1968 et 1973, le nombre de per-
sonnes interpelées pour usoge de dro-
gues est tres réduit. Les usogers con-
somment surtout du connobis (présenté 
comme hoschich) et du L.S.D. Á partir de 
1970, les quontités soisies et le nombre 
d'orrestotions ougmentent. 
On doit envisoger I'hypothese que les 
compognes de presse et I'ottitude belli-
queuse du régime fronquiste contribue-
rent a foire connoitre des drogues telles 
que le connobis, étont donné que ces 
compognes informoient de fo<;:on détoil-
lée de ses effets, qu ' elles repoussoient 
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ou profit d'une morole troditionnelle re-
jetée par la mojorité de la populotion 
cotolone . De plus, en réoction contre 
cette identificotion entre politique et 
drogue, de nombreux intellectuels et 
militonts de gouche odopterent une otti-
tude positive par ropport a cette der-
niere. 
La consommotion ougmente . La premie-
re distribution systémotique d 'héro"ine a 
lieu vers le milieu de I'onnée 1975. En 
1976, commencent les vols dons les 
phormocies et, en 1977, la Clinique 
mentole de Santa Colomo (Borcelone) 
re<;:oit, par voie judicioire, ses deux pre-
miers héro·l·nomones. C'est oinsi qu'est 
opporu un nouveou type de demande 
d'oide et que fut créé en conséquence 
le premier centre spéciolisé d ' oide oux 
toxico manes de Cotologne : le SPOTT 
rottoché ou Déportement des services 
socioux de la Diputació de Borcelone. 
Le retour des libertés oinsi que la lente 
mort du régime fronquiste engendrerent 
une situotion confuse, duront loquelle 
I' usoge de la drogue étoit vécue comme 
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une conquete tondis que ceux qui n 'en 
consommoient pos représentoien t le ré-
gime fronqu iste ogonisont. Á partir 
de 1978, opporoissent I'hédon isme et 
le je-m' en-fichisme dons lesquels la 
drogue joue un role de pres tige, et la 
polytoxicomonie surgit olors ovec force. 
Ce n'est qu 'en 1985 que le Porlement 
catalan opprouve la Loi 20/85 de "Pré-
vention et oide quont oux substonces 
pouvont provoquer la dépendonce ", a 
partir de loquelle fut mis en place, en 
Catologne, un réseou d'oide oux toxi-
comones. Á titre d'exemple, dons une 
étude socio-épidémiologique réolisée 
par la Generolitot de Cotalunyo en 
1986, on estime, entre outres, qu ' il y 
ouroit en Cotologne de I'ordre de 
20 000 héro"lnomones oyont pour la 
plupart de 16 a 29 ons. 
La ropide ougmentotion de la polytoxi-
comonie pormi les jeunes et I'apporition 
du Sida suppose a I'heure octuelle un 
nouveou probleme de sonté publique, 
étont donné qu'en Cotologne 62 % des 
toxico manes qui se piquent sont infectés 
par le virus de I'immunodéficience hu-
maine (V.I.H) . 
Cette réolité implique I'odoption de 
nouvelles conceptions a la fois d 'oide et 
de prévention. En 1990, est publié un 
décret royal par lequel sont réglemen-
tés les troitements ovec opiocés des 
personnes qui en sont dépendontes (la 
fomeuse loi de la méthodonel, dont le 
but essentiel est de soigner le plus 
grond nombre possible de toxicomo-
nes. Des lors commencent a Borcelone 
les premieres expériences visont a en-
couroger les toxico manes a demonder 
de I' oide (échonge de seringues, distri-
bution de préservotifs, services d 'oide 
itinéronts ... ). En somme, commencent a 
voir le jour les premiers progrommes 
communoutoires d ' oide oux toxicomo-
nes. Avec I'offerm issement progress if 
de la démocrotie et le développement 
de la Cotologne en tont que communou-
té outonome, il semble enfin que I' uso-
ge des stupéfionts so it considéré non 
p lus comme un "vice " d 'un petit nombre, 
mois comme un symptome et, en meme 
temps, comme une molod ie de la com-
munouté. • 
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